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CHILD GUIDANCE 
CLINIC ON CAMPUS 
NEXT WEDNESDAY 
NUMBER 32. 
I 
CHILD GUIDANCE 
CLINIC TO MEET 
IN WEDNESDAY 
Local Staff to Be Assisted 
Dnriog Session By Kendrick, 
Jameson' and Kaplan 
I 
~he Sllmmc-r ~ Glrldau<,;c (,lIulo. ~ coopo:!nlUVe enterpris.e (Jetween til", 
Cilicago Institute tor Jllvel1He Re-
I ''','arch. tI;e Sta(~ DelHl.rtmeut of Pub-lie Welr!!.!'e. aud S. I. N. U., to IJI' 
Itlelll at Southern July 9. \(} antI 11. n~pfesenl6 ODe of the \mp{))-lant sel"-vlt'es of the colkge to 60lltheru 1111· 
nohl. Tile cliuio:lan" coming n.'!fc 
'nm~ ~11)5tltutc are Or. MaUrll'e 
Katllan. V~y<:nlatl·'1JI. Mrll. AUbUtltll 
( 
JamesDll,5eniOi f!Eychologilll. ant! 
Mis::! 1i1IY Alile Kefldl"::li. :.o~lul 
wc>rke 
ChlldlNl wIll h~ blou{:ht bere flulU 
1
,1 IlUmhCI of ~ouunuflille8 In Iooulll 
'-'Ill IIhuol., ill whltll time youloua 
r .. ,,(], \\ III ~c aUllllflllltel ed and IUIm 
I ",e\\1i hlld \llth the child the p,u 
I 
f'1I1:.. !lUU lh~ \('uC"hrr Alter the In· 
l"n'i{'w" .and l·esl8 al'e compleled, Ih~. 
t:II..tiI" gl'OI1Il of ",Lall' membCI~ ('Oll! 
lnl:; rlOI11 tIll' I J Rand tho"r IIK'III' 
: i.Jrb M the 101 ~I (lul'eau or Child 
tIel' Mulcom Rundall. dl~lT1d veyed milHary blgllWIlY3. I (illidllme Will C"Ollle to!,;cthf'I' [01' 11 
VIsor ~~t I'~CreaUoll, who Is Inl~~~~g~Il~;:~~~:~dn~;:B ! ;::~;:~P.do:'~I,~~~.e ~S~hf' hl~I::;;~I1~!~~ 
Ch~I~:",-e tmtls howe ueen ueveloped. ~::I.:I!~::.IYa lJ~:II~o i~:e wa~ I ~:lllrl~II~O";:d l~': r~~~::I:~cn::~iOI~; ~:'~ 
A start o[ IlItecn mellluers gullies cdltor or an International leBt"II~r Of the cbild 
l'lsUors tlu"ough Un! projec~ The In tbe meantlme Sorenson In -aid; und 11 perl I ~ Student Benefit 
:~~~~rin~~li\;:: ;~:~tstll~~:es,tono::~~ an. e.l.baulltive study 01 III presonted in 13 : • L'I~ll:::II(lI~I:rp:I~~ ollre tl~:co~:I:~edof l:l:~ 
-In fact' ~yepvth!~r; III nature here Bnd In Latin Amel'lca. Whcn ulvldJllg aid payme-nli:j III I ,,~ uurl'eot EUI'opean war bt'1:llte 01.1' CBS I ,B~~I.~.a"~ :,~ t~.",~I"d,. "'O"I~'d~~~'~'~""d',':gts ~~ ulJ.oullds. In 5111"1D6" wlld tlowel'll arll .., (hree ways; Flr~l, U'llg o[ aId hI 11.1- "'''., " """.- w ~.-o... .. w. 
"the ~hle( attJ'nctloD. NI of the trees, I'ecognl~ed tlll~ rich background whiCh vlded into scl1oiarEhlps, (eIiowl;l!lps, ' ,hll(J IOrpwth .... nel dcyrlopmellt For 
lJirulri' nelll.s, a~~ ~Dw_el'S IlI"Il IabelIlld" :8~: 's~I';nB:~ S8:o:~e:~D()Unl:Cd bim graubi In ald. !QRnfl and .Btndent j _' this l'caEon two semlmll's hBV~ bc-(!n "i<_7~~I1~:~~da;':~~i~ip~:;:{~~ .::~<:.: ~~,""·At"~~Co"~Er~~f-l"'-:'~·'--- 'Y~ii~.~~~'h-; :~~riet~I~!~~1t~tf'\b~~"'~-; ~ ~ k ~I::C~ _3~ed~.I!IlI~II~" ~ J::m~'arfr~~; 
Crall O,'chard can lie call1lllll"ed to .Sillcu Ibal t!l.ne ID,UlioIlE O(.lIl5tcl1- ~11l.~ ~r I~l:>tl.lutto~---collc;;e lind. 11I:~:1 Evldeut'e III at Play Nll:'ht. helll Ill.st Thursday nIght on thl' SOUllw1"I1 ,·"nlpllh "'11>' ""1 ill ~Irl't al!'orril!lwe Wllh .audell! teacber!; illlU cl'lllc'lI of til"" 
one Of mil' natkmal l)ark~. e,s have henld r;ew Yorku call, \!')El.II~, plo[e~s!oll.al Iodloe-1. lellch~l~ wlm! It~ IHlll.J'!mllite" l~ given In lilcallOvu lllr'tl1re tn tIlt, [olm Ollt' 11<'1"'1111"1[1/: g .. IIII"'!1;'11 110<11 ~lllltll \lho IS elemenla.y alld nlral "chools will lip 
Dnrinl:' til\!; SI1111111cr Ihe nature "('orne Ill, .JI.lex.l<:o ("Ity" alld sOI'ell_1collcge. junloi' l:Olle~e. or nOl'mal l ~hol\"11 nWIIl1 y",honns tne whe{>lbarluw etlhlal'll!\J; nl" l'al'llI,·1' ('Iyd,' H"I"'II~,," '111,' "h",'II"""", ';"" ph llf'ld ill 10011] JOI, Mill" l)Ullllin!; III \tol'k h,,:; linen tlULll']O:lllenteu wllh sun'" "Tllb I~ !\I(':tko." Dlldng 1940 "dHlol. Third, It ~ho\\~ IIle val'll'tles l lured U~O'I' Is olle o[ the evenls wilieh 111'11Ie-d make lhe I'll,}' ...-1,E:;ht {JII~ III lilt· IIlt,"1 "IIJ"Y,' 101 .. '-', .!lllll!' "\"'1l1~ "oom Ill, <lIlOtll", «'"1)11111<1 ",Iii b{> 
SunullY Ilflel'llOOn ]edur~~, whiC"h are he f[)llo"-"(j dog~ly and l.oroadelliJt to of "Ollll'ol~stlltl" diy, I·rc".ate, PIO'I 011 tIlt" SO_UIlIt'rll SIIIlUlIl'r clIl"lldar ~:~~h:ll~ t:~d S;~~:~~i1:~ :~: ~~~"ee~~ ~:~~ ::"~I~IQt~~I~~ee;~c~~tl::II:~:~ p~';; I :~ll;e~'~~~nl~I::H~e~:;'~':~~:I:~IO~~e~l:n~le:~ ~~.~~:llt~u~~x;~:l~ll~::~:~~ j~:Il~:~ro ~~=~i MRS WANDA GUM I MAGNUS INTER' VIEWS STAGE ~Ilr Hlp:h ""lIovl I' OtU('f I'ollege stu-
opell 'to th~ Illiulk lioll~ of 1940 III )1.1""1<-(>. lIlId Ihe ~oclal 1(;'J{es ,m Il h9 W lotll.h! ror ea<.'h state". _ ..Ito tJ .. 1l1-> who al ~ ~iI't(,1 ""ted llUlY attend, 
IJU~:: I~~~~\ !:~S tl~:ol~::teu~ l,:11 10 Il~~~ I :~~e~~:~~:JO.OI presluellls Cal tlel1a~ p.r~vca:e ~:~~o~:/:al~ ~:n::shOjl:rSt:I~~: RESUMES WORK j DESIGNER' OF MUNICIPAL OPERA Ja~l(>~~'I~n~~~~ h~~o~;:~ld~:l~~~ ~y J ~1~~. 
held, There b a ~Oll o( outdoor ad~~II;IlI~:tl::;:s hUI:~:I~:ll:~lr;:tli;.II~:~cll~ I :~~a~·~lli\\,~~~~5~'~.I~~;o.~~~l.lIs:;:~alll!~h~O~: ii' ~'lll_11 ti~:~ ~h:~~ ~~\1~:I~,:~<~lO_:~~~~~1 :1:11:; :;~:II~r<l:~:~~hll~~c!;~t~~l"all~~~ i:CU~~ E::::~ I~tlon of Ill£' fllt't>! Rb he ha~ vlcwt'd ~~IOd Callrol uu fulJuweu \10111 $3"lIUlJ"j ON SINU CAMPUS I By CAROL.INE COLP --I" 11I('I"I~ lit., J..io"l I All ~llldl"lIb ,lIld f", ~llly lll,-ml.o("r~ 
. (Ii dt' aroull(~ a mOIl,HI cOIHllllljng al 'llem, he !H"(OIlIIl:lllle, Ill~ lee'IlII'e wJtIt I' I t II t.l I II h t ,\l11I01l~ <:,o:ryou" un Ihl~ S,milar Tecnn.que I a.',' Illvltr<.! 10 thl~ l"llt "r lIie 1)]'0' 
hland (rum "hlt-h I Itt" 511eakl"r llell", t ~~: ~~I~le "~OV~::~ I~k.llll"e~ v~lll(h he ~1t~:VSml~:'~1 ~:~I:fit:IY (~lIld::' ~U e<':~I;"!';~!l1 _ _ Ilia" 11.[>al'd o~ tll{> I\IUIlI( 11 ... 1 OP"I,!' ~I Ti" t"L hll\'III" 1l~t"11 III Ioltll<ilno; Ilw 1 P;llll 
(,,''; hI.>! .addl e,,>! lu 011i('1' II.Ol'dS" <J Ii ! uad tl a ~b. alone Ilrovluc mOI'[> alt! III 1I<lIola.r, • k 11.0111" unique open',ltl Ihclll{'l" ]oO;ll\,,1 ~,.h f,,, ,: ,h,,',,', ''',',', '".','.,"'.',", ~I< ~,I~',',',' ,',',. ",','.-:. : ""A,,",Y,. ",", .. ",'",e~'D."O,t, .. I.J,"q"",,:a'iln,~,",C,",u~ 
tll\'J"e b Il le<"l\lr(' 10l'tIl In IltC nlldule L.cctures On Spc:c:laltl.eu Completes ResIdent Wor In fOlt'~1 Parli. rur SI vmlb III'"'' " , ., , ,~ '",.: ~«u .'~ ., "v" n 
or 111\: \I 00110. I RorClIliOU iu hl" let lure 10 tile South· ~.~I:;:;", tl~::~ lll~al~ O~:~II:I~II~I::O:: I::I~:II(';~~.! • Stud I PUl'l"11i ~rB rilled wltb 1':10,\ !Ill> :H Til, ,.II' "I vtlllO II""" IIPI I' on I u\ e Iu thc lllr~l'"da}' llrogram. 
AJI of Ih!' clI'irollm~nt atilis to th!' CIII 1l""enJhly wlil nol. In 1111 like-II '1 d I "1\ I'll j .tIt I p. I For Doctorate In eot 1"'IIJlts (I( CIII"l"Cnl or fonlHl>llllllg 1'10 ',!llIln'~ ," '"Pi Iln,f 0""1" \ll<" c'uld Thllt Ihcu:' I~ a d ... fllllte nf'ed (01 iI 
cllj\lymcnl v( the ~PllCCIt!'~. Suu:'>hlue bood, tIIlk about all Ihe COUIl\rie'll he :BII ~,~r(';~~' vf IlI~" l~t~ll. 1I1~1°!l~'c~~;i Pelt N York U 1 (Ju,·tlOn:. <1r tlte 011enl fl'om Mil) 1'_'1111' " \'''l''II'I'H>:-tll~ ~vllitlon 1\'1:<11(,1' alll("Jllllt 01 ~llul<.: ... J 5eI'VIec ill 
l.lll!! 1Jl!llI"cCU t11~ Ical<-s o( U1n tree~,blls \·lslled. hilt will cvnfine ht~ tlc, ~I'IIOOI" aioll[> 11',,>I'k ",Itl U',IUIJ1a;{!u G~: ersonn a ew . IS<,ptrmllcr Tho>!c !'l,.tirnl» whv 11.11" ~1l"1' tl ... ",' .. IIIPI I~ no lilt ~lll<lller Mb(lol ~Y!'1elll caD ~e 
;lrollmL Uff In lhl' dlll"talKe Ihe bORIS I 5<:1\]111011. ',,1 Ihl' Inost nltTt, (0 hili percont. I i\ll" \\ allUU r.;".W:lllm GUill. U""J~I' 1Jt>(,1I so fUI.tlUlut(' a~ 10 .<l~ ... nll """ v\ ;'11111) 011"'1:1 IIrot!m 1I0ll:.. ~I'en. by 1');lIllIlolng tbc re"lllt" o( illl 
::: a~r~l:lel~r::~:"~hl~<I~j~I:,~~ :~~I:'illa~~~ I :~::~~I;III:~): ~::::('O~IC I hl:ISI~~,:,b~;IU~Il~! III C~:o:;~\II~:I'~Ull~;~k ~~;!o~, 1~1!~I1~~::~'~: ~ :11111; ~::I::IO:r" ~'~I)I~~:~IIll~:::I, ;:~~~III~e~:1 I'll. Beasoll t:~"~~:\~lt:~:)I~ (J:~I,Ip::::~'1 .'C.l ~ I "II I d",~I~lf '; I I;~" u:~,",~~e~il~l) \l~p 1~I[)ke,~atl!: I ~~I\ e;:II~U:l~:D e~:~;:~lIY ~~r:~:_~ 0:";~ 
1111<1 lUWIIS, AdC[IUlI.tlo' Ila1·.Klug !opalo 1111111 IlllIst iI<:t\Jally live In It. coualryla.lIl1 loall8. requiring ~111d"'llls lOj[>d to llll> l'ampu~ nfter II Y!"Hr5 h:-arp' ,[01' 111{' 1.1ay--e';lleclally 11i(· {-rf"(II'I'i""I~ 1""11'.' (Ilet f" •. , lll~h lll-<H'"d of Ilcll lhul 8u I}C~'(elit ,Of tile se~ kC~ 
j", 111'0yiuc\l, too, hefol'e IlIl Blleak~. work ror 76 I1CI'Ct:nt 01 tiuallctal aId ,()f."h~<"lI' t' dill i]1~ whll'h ~ht· \'Ollll,kl' : <olor comblllallOub. h1 an hnlllollll>lll: ,I", "~Llid ~i.\I"I'11 Tit, 1 .. I,,,,, ",,., '/. ~r::I:~ ~~II:::':~\~I~U ~~I:.~:UC~ C:~~I1~;:_ 
The cOlllmlttl'!" IllI't'L!. I'VL'I'Y (\I'~ Sonm'llon'!! l(lclllrc [1cl"tlllnilllo: 101~IOIE Ih"n hair I)f dly . II . d o>d I.('~td"",'" ",r,,'k 011 Ilpr (JOl'IOl'g d( .. I'I~H lm~'kglli~'" JlI lhe M'I"~ 01"'[;'1111111<: ,'b. 011 Ill<' "1M:,, 1Il11~t hp III b g [) ;:-I~'\!~~'Oanl~I.l':I~:Sesh:~~urbeee~la~;~~c~~ ~:;~60;111~~~~a:lj~~ a~;I~~Je a~rc:~ w~~~: (U~l:~ S~:III~~IiI~~~II~h:Y;:'lhO:~' C;I~I'U ~IJ I :I:~ ~:H;"~~ "~'I~;;:n'U;~~':~~lj:I~:1 ~l~';' ;.~:I;~:r::~:~lllh~/]s }llllg~."~ Of\\t~l; ~:I~t~::~ I ~::;:~::I :,I:,',I.II'n :~~, '(;I,~ 1~::l":::;I<\~ ::::171~1~ ~:~ll~ :~ ]Jl:I~(:~~~ Oll/ 11~;a~:; "l:~: l:::: 
('d ... ~n JUIII: 15, Mr, Marhel'l"Y,,;:O[luke "AllwrJcnll pr\lllS i~. sllll frec" aud the Kl:lly, clrll'r or the dh'I~loll M higher I guldan<'!', \\'1111 olll), her Lh(,sl~ 10 be I UIf' ~IIPul:h lO, ll1~d. II,.. .'I~:\!'-"IWI. at IUI'III th.·y a'lI1all)" alt' FOl 11l~IIUl"(' ::'J"{:S~::~ll:~ t~em:~~~I~~le:OI:~~:::~gn :~ 
~;:!lC T;;~S r.~lf~~SO;tt~~~,I'n s~~I~:OI~~ .. ~u~ ~:s,t.o::~e~belO w:lr~d;l~t~~~1 :1::lUa~~:I~)~ ~~~~:~:~~~:I:~8~ltl:Il~' s~:t~·l~~:.\ l".I,:II~! I ;;~~II~:~':~r.~!I~e(;~~: ~~:~tJ~oli~ecei"c ~I:e:~r ':~~;eM,:~ ~~I~t~~:~~II"l_I~VI:~1 >,:;,::'," I ~:',,"I:,a;:,::lf:'I':~~:::I,. i~/'~.II;::1 I~'~:'~I~II':": tllo United StlltCS, A few pllblk 
"1'~t,,_li"l'h:IIUh and Enemies." Tho tbal hclof1&-s to ]lOWS coveragc. the <lcce~>,llolllty ul hIgher edu<.:lltloll husl C"I~"{JQ Sludy I'lsinl<' tll!' hlllldlll~ o.lht: fill "I" j "'S\\I'I IIH,"UI,,' 111:-1 hn'" 1;ll h" he ~1~1111:~ISC~::IlI:~~ly\'I~:::::~~,huve e~tl,b-
:~~;~l~::~l'C W:~~lel:~~~~:l\t~II:~:~ 2~Y c~:~:: ~:~l~Q~I~~o~lat~lIlg~~IHOI~: R~I~.I~I~ell:JIl~u:.; ~;.r~~:~~SI~~';IIIII~~VII~:o~·:C~~lt !In!:~::; l'n::~I:'~,,~~~I:I: ~\\~~'~':I:~C~lr!a~~~I:I1I:lll\ll~~' M~~IKe~:::;~'I:.e:s·lall' ~pUI" m"!1 \' II It I ~~::):I~~\~,I!,,:,\I'::I:l~~,~I'I:::/I;I~~ 1~1I~,.:';)~:~{{; Ouly tlioBe chHtlrCIl lor whom al' 
11:'1))11]% Wt"IO: l<:pn:tHmlcd cach lImc. <!oil then' are llllr{lslUl:l whu will nOlo aid !l:1';[uled by nltilhlltloll:l O( hi!:IlCI"I~l\ldYIII" 1;1l1,IIIII<C ~1ll1 l'cf~ol\11"1 <It !i-ou,gl'ay hlllo' lind billl'-!:I!!}, ~')"'~' \\'.b i l" h,' hl,mtl 1111"" 1,,1'1 III {lllllllet('r :;al~ll~~~I~~e~te~'I;~ ~~:C:'lli~lI~C~1I mude 
'I h ... olll\'!' 1lH!IIIi1l'I'S lit Ihe ()oll!uII!lcc and reJ1uI·terl!, wilD Ci.Ulnol tt'll ull thoy Ilearnll1 g h:.,: beeu pdd-:d thut muuo I u \l'olitElwp SpOllhl.ll'ed llY til(" COllllnls.' very gl"lI(,I'OUS 111 I:'lvl!l~ .,I1"l('l' tu ,'~ i .\, IUdll)· 11;(' ",1'" Wd~ 11111("11 J.u·g .. r. ____ ~ 
will rontlllile the ledlll't'~ thl"ollgllolll ijce ~ull obsen"c. lJy the leederal goveJ"lllllcUl thl'ol!!>il sion OIl TI-u~ll!'r EdlJ("ntiUlI Dr till' rarIng I'tlluelilb of liIe lhc<lll'f It(' I f,,, III" "I'III}' I"~' ~ Ihat flll"<l II w!'rt'l 
(lit: n~III~llldl.'l" of Ib!;! sUlllmer. ____ Ittw NYA. iAll1criuliI Coullnl on Euu~allon I'llh(' lJeli~l'e" tbu.t the !;l\IIi<>nl \lno 101.111'" ,Ihullt Iii" ,,1.<,' "r ,I ~I"",,, tl~O fl~l~ Three More Secure 
In Ills ~t)CCcll. ilII'_ !\lll.I'llcrry slatou SINU SU ER CHO "\/thuugh all f Ih t 'YIUI1IY"'r~ilY of Chkugo. ::;11l! Will rellre-'110 1;11 jnto IlroIc6slwu.J.i" M'Ult'III"Of""'I'I,ml,lt'oI III' ~11 H,lll"ll .\>Il"lalll1y 
IImt ~hen~ arc mol'\! !'Ilt)dt)~ of plaut!> MM RUS lyll:,.... .. dlolar~lhp".u f~llO\~.!;I~;:.o:~::lIl !<elll Ih .. "0111'1-:" lhl~ ~Ullllll('l"!ll a li1I11' lilonat. or ctluclltlollll.1 ~Ia,t;'" rlf'SlgllllI~, ~111"'~ I" hi"'\' It" "If,·, I .. I 1111' VIII· lobs Throu.gh SINU 
o;IOWIf11,; :.Ide IIY :;J!le hl're In !>ou111· TO COMPETE IN EGYPTIAN -'Ill"oh<lhly Ii.a~ !lot IlllT(lHSnd )lmlel·" 11111' \\ork"IIIII' al Norlhw('"lnll t·lll· ~hould hil.ve 11'~lllllllg til Illl' flll1d_ll1lh"I1-, d""1 It" "'''1 1»' ""I m"kllL~ 'I'"" (,f 111'-1 Pl t Off' 
('rll IlIlllols tll'<\1 ~lIy alla:r Illm:e III 1<lIly. If al ;.dl, tb~' Fedcml govrru. ve''!llty dlll'il<": 1011i' w('('l(" uf .July lllld lal,,-rollll', ue:'>t"n. and Ilhlhly Iv 1'1",., ('11111"" .'1' II f'" 1"'''ltI'"~ uddlnr:: acemen s tee 
Ihy world With tile po~~Ii.Jle uxtep, MUSIC FESTIVAL JULY 12 lllt)nt'~ lor0I;I·.a1ll for "sslsUng !;.ttf, AU!,:II1'1 A ~,III;llJlI>I of a rl'CShll1llll bketl'h ""rile OItU<:l(,1I1 "lwIIIII II,,,,,," 1 10 liJr """'lIy III II,,· 1"'1 1r>1 111,111<('. III(> I --
tloll Of tile 1l11ll11IIlYIi l\IouIlta1ns lie· dcnh ha.s Cllable<l a fal" great~r nllllO'Ij:;\ll~IlIWI- "uur~\' ror I~{" (0111"1:'(' will tile le-l"illllcill thelll"1 \rrlllH--\\I1(I! \~I"Lt'lli'll" ,1o,,. nUl h.\,I, 1(\1 th., ,elllll;:; 'Thrr ... addll\mlal traehint; ]Jo"lllol1.' 
limen Tilu,,( ~Dd Ind!a. 'l'he reason ,,-- ,1o~1' of young pel}llle to nUt"nd coll('ge 1,(> Ihl' "nIIJ{"\'1 uf Iler \\'01'11. pl'II"Iit';11 as well a~ :lJtl~II'. "In!! III" nl lil,' ", I I ~"('\lr~d durI1\!;" IhE' p"",t ..... eek (<)1 
1ul' tI.l~ [act IS tlml III 1111$ IIlelnjty '. he t3Ullllt(,l"1I 111111~lb ~onllal. ~I~I. t!ul.lug llie 6 }'Olll'K lhal lIw prVJl;l'lll!) 1\11"1; GIll!! h, I<";leiliur; sl>dnltlJ;j" ,Illd "hOlll,1 h(' a good ellouJ;h dr.a.rt~lIl.lIl III '\~I' I .. 1"'\1 III~ II" ~J _"'''' fl<>llI I Sutlth"lll Illinois NOfmal UulleniHy 
'he l~OI·lh, ~oulb. e;l~t" alld weHtlllect. v~I~lly .!lUuliller ('\10111«, Ull O~g'JI~I;;:a- 1m::, been !ll ol)Crat\oll than \\'ol1ld blnr\(ollt 0111.1 Ilf>t'sollf1d J;ulllanl'(, Ihl~ \;Ullprn~r till' 1I<'lll,,1 111111(1111):; of 111O'~_"" I :-.; I' Itl1",":11 tIll' I\.JI,II(\I". oJ" Igrlltluatl"!< lJoo~t~ thc toLill placemeat 
Tropleal !llnnls were brought Ul' by liOUllfaU[)Ulflflym?",lbCrS,\lllllom·lotherwlbe Jlllve b('!'11 tIle (!Illle," ,->1l1ll1Ut>1 Illlld(]llioll.·~h(>h:I~I'qSl1Jl\cd setlll thl' E'-[>1I1 lh~t lIlt' ,'~hl,I,IIII~'I"'II"""1 'In" ,,111\1 'ttl,,,I<'I" ba,k Il'h:l]l~ lor lh\· Illonlh" of May and 
tile ~>l.IlJ folCI·ll !I"OIII tilt! tiuUlh. Ula- p~cte ~II Ille nnllUIiI. [f,gn~thlll ~IUSi~'1 ______ I hl'r IIO~tlJ"ll JI< ~IIJl('r\'I"l'r "I Ille SIll" >In' r"',.llvl"l;- I\lIski~l~d." ~Ib~ :"Il";'::illl~. "lag. ,\1 I It,l' , .. It ,,,,<1,,,11, IIl"Heel I JUII<' 10 1'5. "t:~'ordln~ 10 lalp,,\ fig· 
ciun; (rUIn lilt' liorth rC;ldh'.'d ;IS fal ~e!'thal!ll \Yoast FrlI.ukfolt Oll t31111U' P 1 G' SINU d"111 Ellllll'IYIllOlll S{"n'lcl" Sit., 1:< II naid of ~Ir. Bllrr~lt" i1dYl,"\' III ol'!y'r~ 111"111 10 <lllul 1',I,l,~ldg, dl }llln~'. l'If'I' r ... l<"abPd t.r Ille::i. I. .'1. U.llla~e' 
/ ,;olllh II~ Ilils l'ob lon Ol. 011(" tlmc" da)", July 12. _ au J een, nwmlJ .... · o( ~ht' PI'r!!o'IIl<'1 Cnllll('I) Illid W!1I·tl,," lh(' 11.I.D(rlug "ll'ltr <!"~Iqnrl; 11111""1" 01!1<:t< Ihl~ w('eli 
brillg"1II1:' IIQrtliprn pl.llIl,; \lllh Wlcm. It hau !1I''.l1l Ilrf'ylollsly auno\lu<"l"U IGrad at Enl· t llulcilil oj Child GUIU"'lC!'. ~)()nld know the tl"'lIlLr 1:101,>u!':II,jy j --- -~ --- " Tile placf'ment~ off1c~ 1'".:lle:; 10 
ThOll. 100" vOirloll.!l Ill'ulrj~ and IUOUIl, lIml lll~ l'ilol'UH, dll'e<:t('d 1),/ pl'Ort·~, U e, lS S ('!'Itainly lIn~Ullf \Iau ltll~ '<"1"11 a\lr D 'd A'k F S d Il"OITr(t lho 5t.lteRl~nl made III la~\ 
lull. phi!!!:; (1111".... !ool'I"loydWukehlnd,woultipurtkll)alC in U S Marine Corps:w·uo R JI d R r of Ihr j'lr"ducls of MI' Haml(t'~ t~ aV1 I en, onner tu entl\,,,pk" I<;r;:yplian thut Ted Ludwl" 
Therc al'" I!I~o 121) SJlcdt'li or 1\l1I~" III Illc fotllil'lIl lim ,,"ouhl 1I0L ,'OIllII('ll' I .. _ I I lam usse, an usa Ie Plil" "'ill IIO! qlll'"tlon hi~ llhllllv I" II SI L . M ,. I 0 I h:l~ b",.n <>nlpl'Oy<,d ilS Ubl'arlan III 
o( Ireel' 111 I.lli~ m'o;l «n:ordillg lo I'll' Lasi. yeilr tl.e WOUl\lU'b chorll" of Paul Grct'II,"wdl,kn<)Wll 19H !':l"udll·1 Lager Married Recently I;h'c good IId"k .. tu bl"glllllf'r~, oI~ hI: n . OUIS. UDlClpa pera Cartmlldale_ He will tealli musIc al 
_'1:lrbe-rry, No ollr (!all realize wllat lhl' summer group I.""ok t'IP hUlIlJI'", I't{". hll" enll~t!'u II! tII.- I' ~. Mild1l'"i _ bas be!;"11 workln!; in Ilu", 111,1<1 [or j - - • Itln L!n~olu ~Cllool Iu tbls city, ~~:.~01'~~IU~~~;i~~r~ut:~~~I;:·~. hu.~~~ri~~~ In ~:~~~~~~~ijl;~ ~~~'I:~:hl~~01:~:~1 of Ille I ~~~~~~ ;~'I~<l:~;~! lu inlormalJua re· of ,~:~ol~:::.::~:tOf\)'~'~O r;~I~~~: ~:11:1~~ ! ;)~~e~ ::~:~st:~1' d~~~;~I':~~a:I':;:I~y n:~.~ '1'~:I~111IIR~~:: '::~:~,,,tr,~I':r~r1~~~~I~:r:: ~ll~:~~~: I:~c:~e d~:':IJ~h;:: ;:S~ll:::~ 
p(>o\lle &0 mlJctl allJ miks to ~C() SOllth(,11l mUllle depurlnl(!nl I~ ~en(,l'al Gl'c<>n, \'olc(J an QIIl~lnUdln., ~Iu ern ~I,"denlh' !Ilu-,s,-fto~alie Lao:cr Ofl lOot !lliolleth('r ne" h. ;',1'" Gnrrall.1 :lIl'mb~r of th,' • hOI'ul- in lhf' St LOlla;1 ~llt/ Ille b~bool where tbey Will let.:ab t~I~II~: o~OI~C:~IIl~:: r~~~~~~r projl;"ct ~~~~c:~r:~\~~c~, ;,h~" f~~t::~,\c0~::~~ ,~:~~, \~.~~ ~:::Il~::~.t~~r;he ":;~:'~~I ~~~~ I ~::~~~' .. aud MI'. r~l!aJlI RUbllPll of ~~'el~:[> ~l:f:r:e~: :'~:I:::~~ ::;:~~, :~~p i ~::::II"~:':~II O,II'('~~rl;~::~Il"I:"",I,~ll'~k!;~I,:~~ n~:llt~~I:1 ~')'ank". roal'h. LeXington. 
liko this UIlO of nature trans at Glunl who ure helping lu 'thc t1lr!lction (If 11Ct1C learn.e dul'lllG 1940 lUll.! 19H. H" ~II"~ nUB~C!! Wilt; a !Dember or (hiB F"01" 1110 Jlllt't 61x yeufH. hOWPH'I, IWIl1lJ ough<>ul ~Olllht:lli 11l1liub lib " blUg IIUmOItI. • 
Clly Statc Park, Ji 1m's heeD SlIe- the fc~tlvaJ are 1\11'. Jo'loyd "\Vako.lalld" \\,~I~ n member of the VIII'III\y !oOlban i ),elll"" lIeujOI' clusS at 13nuthel'J!, wblle 1m!> i.Jcen del>lGnlnG Enl!! for Bloa(JwllY "I. Willona WlnLers, Englll;b und art, ct'~lJful 110 f:ll', ant! It l!> the bOlla or Seuel'ai l~101'111 n~d vo<;al tllrcctor: leum for two years. the "I" Club, antll J!.ussell, II 1I19mbol· of tile HI40 g]"UU_III]"odUCtiOna. AlthOUGh !l.1!. 1:I.1l'I'1I.1\ hl\~ Uurll1~ Ih" "rllOOI yell! he Is. ~111J110Y'1 Le~leston" Illinois, .smde !\CilQOI!l., 
0111 CO!!!=crne¢. that tbtl llroJeet al natl MI'. ,Velluell M:u'p:l'llve lind ElIlcl'- WlIS pl'e!lident 01 Chl Dell .... Ch[ (I'll- l.Iatlug ClIlIlS. Is employed In UIO ROY'lhad eXlIel"iellee In designing sets fl'T t"d a~ 0 1II11i"k ICi.lclit'l' III the Denton I Elbert Smith. science lind physIcal 
Crab Orchal'lI wll! be lIoneticlal 01110, !jon I~~u:;--e!ea.vl:l" wII~lc dU'llclors" Lemlty. allon schou Is, .!,loth st'I·lous drama lind DlUIlIc:nl come- j HISh Scho!')!' • ednLat!on, Carmi HIgh st-bool. 
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10lmd It neressllry. (hl\,!TlI:: thoe [In'II' 
en! ~llle'·"en<!'Y, to retnrn thl'h' en· 
ttnn('e I"flqllirements to their 1'1111 
stAndarll or IWO yenrll or college I Ilr~;t:l~:~" l~rt~:wD:~:e:_ :~~~~;lt~t·O~ . 
St. Louis University, "Is nJ;"r!'l}" :;1 
ltmIJorary mens\1I"l'. und do!"" notl 
u(l"eel Cllr standing n.s an apl1rov(>(1 
Relloot. "1,Ve wtll still rll~]Y meet aU 
or tlw ~landanl .. set by the Ampl'l-
Ciltl Bar A~50clatil)n and thE' A~so('l­
allon of Amel'lC'nn Law SCilO[}]o." 
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i 'I. Popular ·1'1 BOOKS FOR SALE I 
. Photography The ',Il,wing book' .co ."II.bl, 
". to Mudeats III tbe bookstore now: 
Giant Camera Break, Defense' FuudRmentalS or FI"uit PrqductJoll. 
Bottleneck, _~ by Gardner, Bl'ad!(Ird &. Hooker, 25c. 
Photography Is breakln:. U~e bottle- Prouur:ttve Vegelavle G"OWllll;, by 
necks--d.read enemleJ! of dereOl.e pro- Lloyd, 4(1c. 
By NORMAN MOORE ductioD~pl\.rUcularly In the a.vlatlon Soils. and Crops. by Hunt &. Bur· 
'fh~ Frog 4-t!. 1lldusLry, reveals Aiel\; Evelove III an kelt. :lOc. 
I 
article In the current fllsDe of Popu- Jntroductt;Jry CoIlese Mntbemat1t:I!. 
Jlagt, non. blls 12 apaCI01l1l mums on tb1l 
"Lin we Ute, twiltght curtains ot the IVUJlt to represent the Greek. J;"llrtbe- How Nature Protects AUI1DiLls (·1.2. 
Tiny Water Allimllls ,1.-12. 
IlutterJilesl-1Z. 
lar Photography magazine. by Milne & Davis, 20e. 
And lll!'nlDg from (amlll.w IlISht a.nd rtrllt lind ee.cond t1oor!!. But it is the A giant camera used bY' Lockheed Model'll Freudl Course, by Doudo, 
Sadly :~~lJ:UII of reverence, let us cast 1 ~t~~c ptr::~ng:;e:r !:h!h:t:l~nll:te:p;:~:~~ 
A S~I~~:t)n;.~n Tradition's spadowy I ~l~~t f07n:h:nheOul::.g~ow~~::; :~IT~~ 
Ponli Inaeet8 4:12_ Alrctan CorpOI-ation ennl}les all de- 25c. 
SpIders· 4-12. p~rtmeutll to begin participation In FraDt:c. ily MI(;he.ud & Mal'illolli, 
~elS b~~!:~O~o:~e;v~e:n ::e~r:"~~: Handbook or ~"cryday rrendl, l>y 
boards, he dlsclosl:!.!!. AB II. J'eBult, nil- Erowl!, lOco TOOJ < ~ I stall'll Imide. the house lead to It-and 
Tile Hous~l'I,. 4·1.2. 
ART SERIES: ... 
Tblij bit or verSe (:ould I·~lttly bave I in It lore 801ll& 13 cells, eacb of which 
uelln'thll "theme" of the second hla·1 QI·jglnally contained two single bunks, 
lorl~al ~nur aPOU50red hy.tile Southern 'one above the otber. 
~::~lm::~~1 $~~~~I>~~ ;:;::~~n ~:Cn~ Fa~~:~~l:~~~:I,l:n~m~C:~k,v~~c,l. !Jy 
hours and increased accuJ-acy, .ll-ml Gov\:rnJnClIt FlnaIlce. iJy Jeul;Cll, '"' 
1lI11loig H15tOrlcQl Soclety'llud tile De· ThlB, So goes tile EtOry. Is where 
]lill'lment of HIstory at S. r. N. U. 011 John Crenshaw, builder of the house, 
lust Salurday. Fe!' evel'}' mile of the 'kept :I;laves. Crensbaw was 11.' one-time 
new medel pJane3 zoom Jnte their 2Ge 
test nlgbts 118 lUnch as two to fOUl' Making o-f The Mollel'll II110d. loy 
months ea.oner- thlln beJer(!. Randall. liOc 
one-dllY trek was over grOound rlcb In owner of the 5\1.1l worka Rod used Lhe LO(l!J:lloed uses photographic tew- Rurnl Sociology, by Holmcs. 50(,:. 
historical a!$!;O(!1ntlOOl! ana throuS'h DegrOe!! to do most of the work. . plates. or pattarlUl and guides (01' Dairy Cattle, hoy E.ckle>:!. 50(;. 
towns o( plo~eer'day fame. 'Wllen the manglon wa'!! erected. I . O;ddatlon and Retluutltln. new pal·t.~, Inade !I'OIll dl'awlrll;", the Social Patholo,;y, lly G!llUUl. t)oc. 
:;a~~:~I:~P:~~I~~:S t~~stl~:a~~:~~~~'~!I~~ ~::!$te~o:fSI~bl: hO~_geb:~kth: rer:~;,!:el~ ~1::tI::~ :::::;~ ~::~m5bql~:!e Ii a~O~~: RI::,d~~a~'Il~:II~ryH~~I~ :~:.uuutlon, by 
Tile hundred or more people wIle I there waa .. carrlagoway len III tbe artlcle explains. A speeiallyodeslgDed CrhnlnotoQ', by Sutherland. &lk 
'doulot, returned bome with a hetter wagon. Anti from thb I:Rrrlilgeway base, is used to photograph the draw. Soil Science. by \Velr. 1;)c. 
knowledge of tile PIlI't that tllelr own steps led to the slnve cells on the Ing. Tho plates are developed und Cheml~lry or Organic COlU110UUUIi, 
southem Illinob; had In tho doyelop· tllird flool' of the Iloufe.Thill canill.ce'l GCQlog1cal Work 01 Ice 4·U. ~= put loto~ a :opeclal comblnatlon 11'1'0' vy Conant (31'd Ed J. GOc 
.nlent of the Middle West. At lea<'t. way has been closed IJlnce that umSI___ Mountain Building 4·12. -biJJ:ed Jcctor and camera, :H feet long with Labomtory Experlmellts In On:ulIic 
they know flame or the slnlstel' tales a"d fne space createif Is velng used Volcanoes In Actlon 4,12, uBDvcl' an IS'pound 70" lens. Cbemlstry. by Adnmll & JOIIllSOll :~:t ~:~~,:; ~~:~' s~:~:, ~t::c::~~~ :~lIit~l: ::~:I~1Jt OWner. A. J. Slsk, as ~ Summer HG~l~\.:e:~~~o~~aYs:~~~;laUtl H. ~~o!r':fmnnLd. ~ se~!~~lz:~g~nO~:~e;l:~:~a~~ertob~~:~~~ (2ud Ed.), 30c. ___ _ 
!IL~: ~1::~'~~C~~:Dt'ir~~~~~~e~p~~~esa~: Alter a \JI'l:;I!ta~~;~ha Old Slave I Activities 7.1~~dY Defenses Against DI"Qase :;::"',;~ ~r:=-:~'t~ which nrc canted through the var!· 
spl'in(;s in Gallatin County. If unu[feet· House. tile group visited tbe Higger ... . __ The Hcal't and ell'enlatlon 7.1&. :::Z'i: ~: ::er IJ':t! ~~ :~:nt~:e:n o:I::~r~:U:~a::.d ~:Veel~:: 
oed by UICSO storie!>, maybe they had Sail Spring on Saline River. Here A well'J'ounded lu'ogl:aln of activl· Mechanisms of Breathing 7,12. N. J. Program l!l bea.rd S'III1UP \'elol>lng lallk III 1211./x6·x3" anI! holds 
Iheir !lentlmenls arou~ed cOllcernlng Je.lln I. Wright, member at the de- IIrs f1> be!llg offered to the students The Nt:TVOUB System 7·12. -tOast to ecast. Ill) tal Ions 01 6olution. Tile hypo 
the WOJ'k of the lJeee~~lonI5tli In sOlllh· partment of b,llIlory at S. t K U .. as of Soutllli'rn tbis Bummer. Lectures. Dlse~Llon or Flloils 1'1$1 I tank Is 12Y,:'xS'x24" and holds !lOO 
::lIUI'~U~):~~e:ant~~~~ ;rIV:llle \~{:lg~l:e:[ ;I:~~ ll~e:~:~l!~IS~OrOt~:h;1 ::I~o~~~~:e~~ ~l~~c::t:lrn:~d ll~~:~:~ :~~:lJ 0;;:1 ~~~ H~~1o:~ a~~o~~~~;;~ 7 ~~RI~~ American Federation of ~:~:~:' o~ ll~::.l' ~::st~:~UI;:!p~::' 
IU~eaU;'~g the cumplll; of the Southelu !!PI~:: llidlan::; cOJlstructcd pottelY El;~:~ MUe~~~b~elJd !'~:~el~ell::r ~::: f ocolll;ervat!on of Nadllal H.e~uun:es Monday Evening, July 14 de:'IIl~I~I;:~i1t::~e:l!er liIakllll:' tot! PI'O' 
~~~III~~:::: EI~I~C~~h:'rb~ol1:~I:~a~edce~l ~:;y ll::hl:~I!l~~:y l!~:!:: ~~tt~'! !:~ ~~:lUr:~t both educatlolJ IlDd euter ~:th!~lt~ 949 [TeaChers Local to Meet ~':~;ig~~.al~:~~taj~:bllil:l>!bl: ~lio:kcS :: 
illinois Normal UnlvcfB:ty eOlly Sat lessels loy mhlng flu ely cJu~hed mils lille;\dy appe.ued hllle ""hUe- sevelol A Backwulu Clvlll~nLl()Jl "12 The IOlal dla~r the Amt:llcan je~lioJ\ I)rlut on weLaI another Que 
nrday mmnlng till' {list .. top \\I\S Ille ~el shell" !l-ntl liver silt Pild pla¢!pg mOIC 1I0l tilt! I('a~t <I( which Is UI Tile Develo{lDlent Of TllillsllOIla I Fc(It'I,ltloll ul Tenclleft; will hold liS made all sensltlted tlaclII!l' cloth' 
~f.llnegle LII.JfIllY in Mal 1011, counlY the plastic JlIlxture inside II. ~ICkerlClalenee SOlenSOll, Cas foreign COl lion 412 lilt'" »mlll)) .. l oleeth,l'! Oil Monday lllllCplillts needed in vallOIlS depart 
beat aud I>eoglaplll~al ~l'llier of Wll mold Altel !Jaking the vessel was lespondent, all,; scbeduled 10 appear Tile \Vbellt FUlmer 412 I\:\€'nltl~ July 14 Tile afflllr is III menls of tbe plant lire mad{l from SPECIAL EVERY 
DAY Iialnson COUllty HE'l€ E -:'II Stotlar, lemoved and \t~ed ror eVllllOlllUnS: Illter Na,aJo Indianll 4,1:; <h~lg€ of the local s ,lc~ president that II acing Tbe meULI Illates &,0 
memver 01 the llistolical sodet:>, ad .salt and for vallous othel PUlPOSe.9 Tbe Child Guidance Clinic to be Living and Learning III a Itllnllll.oul5 GpllelOluiiun IlDd \Y1U I)" a din to tlie ::Ibol' to! use as templates .Be 
dredBed tlle gl~.Up on Civil Wl\1 stnted ;'olr. Wrlb'bt. I held on the campus July 9 to 11 W,I!I School 4-12. I ,\., I n~' !>lee-tlllg to lie held at Hanks al curale to one·tbDusandth of an inch. 
Tlme~ in 1l<lnr(oll. . An In:.pedlDn or the salt spring!; r~atul'e Mrs. AII~Slt1 Jullle~()n. En· People or Mexko 4'(,~. I G:;O D. 111. J H W~1:Ihbunl. head or LOi:k: 
Bl'ler lI~~utlon wn~ Jpmle l'OIlCfTlllllg I'e\'ealed n laq~e qu~ntlty or salt w~tel' I terl.ulnmenl ollelluS'1I Int:ludcd fae· I'e[)ple of tbe Cono;o 4·12. 'rhe IIwlIle of thp educllllonal ul(:et. heed's photographic oeplll'tmenl. pre. 
:~:tI=~~:~~~:n:~~~I~::.::~lll~let~~!I,;~~: ~u~~~~n~eSel~~I:o~'O~~;h~:~~gsln:~ \:~I~ I :1~~;~t,u~~:~rll.~~I'~:~;lOU~.Ol'dO!l Dil· ;~ll:ll~~'u~~d :a~L'~::~I~~;/'12. i ,1::"111: i:~II:~~'ll'~:~~d:l:;:~n3 0:~~:1l~1~ I ~~C~ol::ea:U::::t~~::y l'~:~~S~Oo:1 ppa:: 
S,OlltlWf.II.1ll1l110l\l. III the calise of tbe in .. or Ihe ~alt. first by tbe Indlam.!, calelluar. 1tlcre will lIkely be aducd The Sl'mpllOnl' OH.hcstra i·12. Ol',::anll.alloll!. and will be lIllder }be uld, \JJlcnln,l; ... uew Jield (01' the fu. 
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36c 
We DeJiver 
CITY DAIRY 
Phone 608 
01 Ille Gollhm Circle lind tbe \\0111 of Saline Rlv(-r. ThIs "s111,)llS fUI'llI~lte(ll FollOI\lnG: Is II h~t o( S~hedllledl WaleI' Power 4'12. "lL Tile N<J,!;ram wll] \;t)llsh;t or lograpilic del)lll'tineut as a regular 
Jllhn /I .. LllSfUl ,\ho did lUuch to hold (he maltl ~ource of briue tor tbe mak· e'fCllts whleh remalll 011 tloe Sllnllner Ml'SIC SERIES; ~hort l,ll);'& Ill' IQ~!l1 lllemvel's o( thl:o I and ulerenslugly uselul IlroducUon 
Vlllnll. L.awlel' Monllment it~s~:'et::fF~l~:~~I~nsdI~:~rl~: ~:~~~~~ la~c~'J:y T.ll. I\1oudn~'Frjd~'y-"Photo' ~:~~ ~~~:: ~::il; :.::: ~;'CC~i:~\>:,: !~:D:~:.gr~:"I~:::1t~::I~ tUle. _~. ____ _ 
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"hich stands near the c~nt~r or tho was ~Icct~d by :tl15 Ceo-lge'Vledel July 9 Wedllebdny-llalolmc Sal I EleltlO~(8t1~ti 712 ;;:~ll:~~.theTt~:~:IC:~d::::~a~;ull~;1 CAL·L 
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THEATRE 
CAR.ONDAI.E 
Continuous V311y 2 :30-11 :15 
FRIDAY, JULY 4th 
WALTER PIDGEON and 
JOAN BENNETT in 
"MAN HUNT" 
Cartoon and Novelty 
SATURDAY. JULY 51h 
ALLAN JONES and 
SUSANNA FOSTER. in 
"THERE'S MAGIC 
IN MUSIC" 
Cartoon and Selial 
'flillt} yealS aftcl Lawlel s deeth noon day meal fO!lOWlng .... b1l:b an In Flo-weill at Work 412 I I 
blonze placques ploclalmlng .Ills mil! of tile tour heald Hurry Fred l-Jov;cll, Gell Hllll,}, WII~ou, "'ho cU[ltuled Jl;'lf Clade llingc of use Adm. Sat. '0 &. 28e Tax 101C.. 
Equality upon ",hkb ale fOll!Cllt!d At the Ilew <.:oulthouse the moulbels eel In the \\81 of 1812 and (allier or !l.:llllletais after llli~~ IUdluatel 
t.&ry record. ma}'or of Slmw-neetQv.:Il, speak coo. ~vh or Civil War famt:. OHIO TRAVELOGS; 
loeavlnl> ~~n~::J~eth~:~':~I~ tl'avcted ~:~l~::n~h:( ~h:}'~II:~U:! ;~:$I~~~'ti~~:~ uc~p~~~:I~UIPtb~:I~~:::;llIO~I~::~e:I:~ ~:.:::::: :~: ;:--- \ I IT'S PICN Ie TIME 
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:';.i~H:~.~I~~a~.~ ~:\'i~,I~.~a~~I~~I. ~~~::: J ho~::o~:v~::i'~:~h~Og:::p r~~~~d t:;:~ ~~ll::,"el~51o:U~e~:~t~ ;~~~:a ~Ilght [HLra' 
JlllS und melllhel' of Ih., hls(<lr11:111 ';1)- hlstork \Vcstwuod Cemetery near tbe "Not without Ihy wondrous sLOI'Y-
t'iety. lIetetl as guide for lho~e who In· two town!!. In lhj~ cemele,·y are fouuu Su 1111110111, So. illinois. 
~pl'dei.l the Interim' of (ill;' ('f'otul'y_old the tOlllb~toues of several famous men ~1l11 Ill' writ the NlltlulI'::; (;\Ol'y, 
1l11lulllon thot I» rCj)uled to) hpvc bEE')! of hh;lol'Y Jllhn McLeun. first loug. ~outhern Illluols:' 
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~urteoD.A Piek·up Service - Extra Care£ul 
a ........ g - MJ!NITE INS(JJI!ED MOTH. 
P1fOOFING of -.u Woolens ,_ '. 
Depo,adab_le 'Delivery Se~Qe. ' . ' 
. PEERLESS LEANERS 
: I'articular People refe~ Peerte" 
. For The Very Best In 
BAKERY GOODS 
See 
,,~ J/!~' ~~~~~ 
•' .. ;. ~:~ ~, .. . ~' , 
COOL OFF 
AT 
232 
FOR F"AST 
"REE DEL.IVERY SERVICE 
SUNDAY and MONDAY 
LEW AYRES and 
LIONEL BARRYMORE. in 
"The People vs. 
, Dr. Kildare" 
Disney Cartoon and New~ 
Adm. Sunday, 10 &. 330::. Tax lne. 
TUESDAY-Bargain Day 
Admission 10 & 20c 
ANN SHIRLEY and 
RICHARD CARLSON in 
'West Point Widow' 
No ... elly and News 
WED. & THURS" July 9·10 
EDW. G, ROBINSON and 
JOHN GARFIELD. in I ,"THE SEA WOLF" 
I ADMISSION WEEK DAYS: 10&. 28c'WI6; 10 &. 33e .'tel' 6. T<iI;x Inc, RODGERS THEATRE 
ADM. 1.0 ilnd 200:: 
~AT, & SUN •• July 5·6 
JANE WITHERS and 
JACK[E COOPER in 
"Hrer First Beau" 
News and New Sel;'iaI 
.... HE spIDER RETURNS" 
